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Таким образом, можно выделить тот факт, что на данный момент финансовый контроль не пре-
дупреждает, а только фиксирует нарушения. Для развития финансового контроля необходимо уде-
лить должное внимание повышению квалификации аудиторов, внедрению новых технологий, совер-
шенствованию финансового законодательства. Основные проблемы совершенствования государст-
венного финансового контроля в Республике Беларусь заключаются в улучшении системы государст-
венного финансового контроля, формировании правовой базы, повышении роли государственного 
финансового контроля в сфере обеспечения финансовой безопасности государства. 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 2012 ГОДУ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В системе государственного регулирования экономики одна из главных ролей принадлежит де-
нежно-кредитной политике, целью которой является достижение высокого уровня производства, мак-
симально возможной занятости и стабильного уровня цен.  
Самостоятельно денежно-кредитную политику Республика Беларусь начала проводить с момента 
обретения независимости. В 1992 году были приняты законы «О банках и банковской деятельности в 
Республике Беларусь», «О Национальном банке Республики Беларусь», которые определили эконо-
мические и правовые основы деятельности Национального Банка как органа, разрабатывающего и 
реализующего денежно-кредитную политику [3]. В настоящее время основным документом, регла-
ментирующим правовые отношения в области денежно-кредитного регулирования, является Банков-
ский кодекс РБ, вступивший в действие в 2001 году. 
Денежное хозяйство страны оказывает огромное воздействие на состояние экономики. Совокуп-
ный спрос и совокупное предложение, объём ВВП и условия его реализации, склонность населения к 
сбережениям и инвестиционный механизм, темпы экономического роста и занятость населения непо-
средственно зависят от денежно-кредитных отношений. Поэтому современное государство обязано 
проводить эффективную и сбалансированную денежно-кредитную политику – компонент экономиче-
ской политики государства и важнейшая часть современной модели государственного регулирования 
национальной экономики. 
Обеспечение высокого экономического роста путем воздействия на уровень и динамику инфля-
ции, инвестиционную активность, снижение уровня безработицы, ограничение денежной массы в 
стране – это основные цели и задачи денежно-кредитной (монетарной) политики, являющейся частью 
экономической политики государства, осуществление которой возможно с помощью комплекса взаи-
мосвязанных мероприятий экономического регулирования денежного обращения и кредита. Денежно-
кредитное регулирование по праву считается одним из самых важных и действенных инструментов 
регулирования экономики. 
Как уже выше отмечалось, в качестве проводника денежно-кредитной политики в государстве вы-
ступает Центральный эмиссионный банк. В нашей стране таким банком является Национальный банк 
Республики Беларусь, в Российской Федерации – Центральный банк РФ, а, к примеру, в Великобри-
тании функции центрального банка выполняет Банк Англии (англ.) Bank of England, официальное на-
звание англ. Governor and Company of the Bank of England) [1]. 
Эффективность монетарной политики в значительной мере зависит от выбора инструментов (ме-
тодов) денежно-кредитного регулирования. Важнейшими из них являются изменение учетной ставки, 
изменение норм обязательных резервов, операции на открытом рынке.  
Операции на открытом рынке – это главный инструмент денежно-кредитного регулирования. Их 
сущность заключается в купле-продаже государственных ценных бумаг коммерческим банкам и насе-
лению. В процессе проведения операций на открытом рынке центральный банк воздействует, прежде 
всего, на величину денежной базы.  
Помимо операций на открытом рынке, часто пользуются таким инструментом, как изменение 
учетной ставки. Центральный банк использует его для контроля за объемом денежной базы, а значит, 
и предложением денег. Денежное предложение оценивается с помощью денежных агрегатов. Денеж-
ные агрегаты – это специфические показатели денежной массы, которая характеризует определен-
ный набор её элементов в зависимости от степени их ликвидности, т.е. возможности быстрого пре-
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Рассмотрим основные тенденции денежно-кредитной политики Республики Беларусь за период с 
январь по октябрь 2012 года. 
Рублевая денежная база на 1 ноября 2012 года сложилась в объеме 27,8 трлн. рублей и увели-
чилась за октябрь 2012 года на 3,2% [2]. Ставка рефинансирования Национального банка Республики 
Беларусь за ноябрь не изменилась и на 01.12.2012 составляла 30 %. 
По итогам октября второй месяц подряд наблюдается сокращение рублевой денежной массы, 
что обусловлено жесткой монетарной политикой Национального банка. Так денежная масса в бело-
русских рублях (агрегат М2*) за октябрь 2012 года снизилась на 1,376 трлн. рублей, или на 2,26 %. В 
то время как за период с января по октябрь 2012 года она увеличилась на 37% и составила 59,4 трлн. 
рублей (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Динамика рублевой денежной массы и ее составляющих, млрд. рублей 
Показатели 01.01.2012 01.11.2012 
Прирост 
млрд. руб. % 
1. Наличные деньги в обороте – М0 6 711,8 9 727,3 3 015,6 44,9 
2. Переводные депозиты 13 628,5 17 440,5 3 812,0 28,0 
2.1. Физических лиц 4 491,0 6 777,2 2 286,2 50,9 
2.2. Юридических лиц 9 137,5 10 663,3 1 525,8 16,7 
Активная рублевая денежная масса – М1 20 340,3 27 167,9 6 827,6 33,6 
3. Срочные и условные депозиты 20 825,2 28 819,1 7 993,9 38,4 
3.1. Физических лиц 9 363,0 13 358,6 3 995,6 42,7 
3.2. Юридических лиц 11 462,2 15 460,4 3 998,3 34,9 
Денежная масса в национальном определении – М2 41 165,5 55 987,0 14 821,5 36,0 
4. Ценные бумаги, выпущенные банками (вне банков-
ского оборота) в национальной валюте 
2 189,1 3 422,6 1 233,4 56,3 
Рублевая денежная масса – М2* 43 354,6 59 409,5 16 054,9 37,0 
 
Сокращение рублевой денежной массы за октябрь 2012 года произошло за счет снижения сроч-
ных и условных депозитов физических лиц на 2,1% (за октябрь 2011 года произошло увеличение на 
5%), а также за счет снижения переводных рублевых депозитов юридических и физических лиц на 7 % 
(за октябрь 2011 года рост 4,7%). 
Наиболее заметное снижение срочных рублевых депозитов населения произошло в сентябре 
2012 года и составило 5,1%, в октябре снижение несколько замедлилось (2,1%), что было связано с 
высокими инфляционными и девальвационными ожиданиями. Однако в целом за 10 месяцев 2012 
года прирост данного показателя остается на высоком уровне – 42,67 %. 
Активная рублевая денежная масса за январь-октябрь 2012 года увеличилась на 33,6 %, или на 
6,8 трлн. рублей (за январь-октябрь 2011 года она увеличилась на 44,1%). Ее удельный вес в струк-
туре агрегата М2* на 1 ноября 2012 года составил 45,7% и снизился за январь–октябрь на 1,2 %-го 
пункта. 
Рублевые депозиты на 1 ноября 2012 года сформировались в объеме 46,2 трлн. рублей (на 1 но-
ября 2011 года – 29,56 трлн. рублей). Их увеличение было обеспечено за счет депозитов юридиче-
ских лиц, а также срочных депозитов физических лиц. 
Рублевые депозиты физических лиц за январь–октябрь 2012 года возросли на 45,3 % (за январь–
октябрь 2011 года на 24%). Наибольший удельный вес в объеме рублевых депозитов физических лиц 
на 1 ноября 2012 года занимают срочные депозиты. 
Объем широкой денежной массы в октябре 2012 года увеличился на 0,17% против 1,1% в сен-
тябре 2012 года. На 1 ноября 2012 года она составила 151 трлн. рублей. Рост широкой денежной 
массы был обусловлен ростом ее валютной составляющей.  
За январь-октябрь 2012 года объем депозитов в иностранной валюте увеличился на 33,2 % и 
сформировался на уровне 84,9 млрд. руб. в основном за счет прироста срочных депозитов физиче-
ских лиц. 
На основании приведенного выше анализа можно сделать вывод, что финансовая ситуация (ее 
монетарная составляющая) в стране на конец 2012 года остается довольно стабильной. Некоторые 
негативные тенденции осени были сглажены за счет грамотной и жесткой денежно-кредитной полити-
ки Нацбанка. Инфляционные и девальвационные ожидания к концу года заметно снизились. Однако 
есть и негативные моменты – высокие ставки на рублевом рынке тормозят развитие инвестиционных 
программ и приводят к вымыванию оборотных средств в реальном секторе экономики. К сожаления, 
на текущий момент это является вынужденной мерой. 
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